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国 ( 人) 形象”加以梳理和比较，无疑很有意义; 而三位作家都与台湾有着或深或浅的关系，更可
扩展问题讨论的广度。
一、时代背景、问题意识和切入角度的异同
促使陈季同 ( 1851 － 1907) 写出一系列著作，试图向欧洲全方位呈现 “中国”的原因，乃是西
福建师范大学学报 ( 哲学社会科学版) 2019 年
方人士对于中国的误解和偏见。陈季同为福建侯官人，肄业于福州船政学堂，习法文。朝议拟派使驻
西洋各国，先遣人往探，众皆惮风涛，独季同请行，遂从 1875 年起，往游英、法、德、奥等国，后
又多次充当外派官员之 “舌人” ( 翻译) ，自兼习英、德、罗马、拉丁各种文字，升任驻欧洲多国参
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从陈季同经辜鸿铭到了林语堂 ( 1895 － 1976) 时，时代环境有了很大变化，但林语堂撰写 《吾
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本”，分为“人物与剧本” “戏剧中的佛教” “道教徒” “圣德尼门的首演”等四小节，从 18 世纪
《赵氏孤儿》被节略翻译到欧洲并受到伏尔泰的关注，谈到悲剧 《合汗衫》，喜剧 《㑇梅香》，佛教
剧《布袋和尚忍字记》，道士剧《吕洞宾度铁拐李岳》，以及在圣德尼门首演的 《琵琶记》等等。其
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( 三) 林语堂: 感性把握人生和归隐道家境界的中国人形象
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与鲁迅相反，林语堂是一位由散文、杂文而后转向小说创作的作家，1938 年著写小说处女作时





的一种人文主义精神，乃中国文化的要点之一。他还写道: 中国人之是非判断，讲究 “情”与 “理”
的结合: “情”代表柔韧的人类本性，“理”代表宇宙不变的法则; 纵令一个问题在逻辑上是正确的，
还须同时衡之以人情，甚至“近乎人情”应胜于 “合乎逻辑”的考量。② 1968 年 6 月他在汉城演讲
《促进东西文化的融合》，指出中国人的思考以直觉的洞察力及对实体的全面反应为优先，西方人以
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